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ABSTRAK 
PERBANDINGAN  HASIL BELAJAR BIOLOGI DENGAN MENGGUNAKAN 
STRATEGI PEMBELAJARAN GUIDED NOTE TAKING DAN TRUE OR  
FALSE PADA MATERI GERAK PADA TUMBUHAN KELAS VIII 
 DI SMP NURULISLAM NGEMPLAK  BOYOLALI   
TAHUN AJARAN 2011/2012 
 
Asih Winarti,  A420080047, Jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruaan 
dan Ilmu Pendidikan , Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 51 
Halaman. 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk membandingan hasil belajar biologi antara 
strategi pembelajaran Guided Note Taking dan True or False pada materi 
gerak pada tumbuhan di SMP Nurul Islam Ngemplak Boyolali Tahun Ajaran 
2011/2012. Pengambilan sampel penelitian berjumlah 60 siswa dari dua kelas, 
siswa kelas VIII B sebagai kelas perlakuan dengan menggunakan strategi 
pembelajaran True Or False, sedangkan kelas VIII C sebagai kelas perlakuan 
dengan menggunakan strategi Guided Note Taking. Hasil belajar 
menggunakan instrument tes hasil belajar (20 item soal). Analisis 
mengunakan uji analisis uji t dan diperoleh nilai signifikan, yang sebelumnya 
menggunakan uji prasyarat dan mengunakan uji normalitas serta uji 
homogenitas. Dari hasil analisis data diperoleh hasil belajar dengan 
menggunakan strategi pembelajaran Guided Note Taking nilai rata-rata 
sebesar 75,40, sedangkan strategi pembelajaran True or False nilai rata-rata 
sebesar 67,67 selisih kedua strategi tersebut ± 7,73. Kesimpulkannya bahwa 
hasil belajar siswa dengan mengunakan strategi pembelajaran Guided Note 
Taking lebih baik dibandingkan dengan mengunakan strategi True Or False. 
 
Kata kunci: Hasil Belajar Biologi, Strategi Pembelajaran Guided Note Taking, 
Strategi Pembelajaran True Or False. 
 
 
 
 
